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SUMMARY OF OECD TEST 2gg8-NEBRASKA SUMMARY 1098
NEW HOLLAND T6.145 DIESEL
16 SPEED
llnrcr
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r¡ rccr I
l)icscl
Corrsurr¡liort
(ìal/lrl'
POWER TAKE-OFF PERFORMANCE Location of tests: Istittrto per" le Mìcclìine Agl'icole
e Movirtrento'fel r-a 73, Sr.r'a(la tlellc Caccc I 0 I 3:-r
Torino Italy
Dates of tests:.]uly to Septenrber', 201ô
Manufacturer: CNH L,trrope Holdrrtg S.A. 24'
Bouleval'cl Roval L-2449 Luxerìll)ottlg
CONSUMABLE FLUIDS: Fuel No. 2 Diesel
Specifìc gravity converted to 60"/60'F (/ 5'/ I 5'C)
0.837 Fuel weight 6.97 lbsl gal ( 0. B I 5 h g/ L) Diesel
Exhaust Fluid (DF.F) 327c aqtleous urea sohrtiotl
DEF weight 9.08 lbs/gal (1.091 kg//L) Oil SAE
10W30 API service classification C.J-4
Transmission and hydraulic lubricant Akcela
Nexplole fluid Front axte lubricant Akcela
Nexplore fluicl
ENGINE: Make FPI- Diesel Type foul cylinrler
verticâl with turbocharger, air to air itrtercoolel'altd
SCR (selective catalyst redtrction) exhaust tt'eatment
Serial No. 00123?69747422805 Crankshaft
leugthwise Rated engine speed 2100 Bore and
stroke 4.094" x 5.197" (104.0 ntnt .r l-12 0 mnt)
Cornpression ratio I 8.0 to I Displacement2T 4 ctt
ín (4485 nrl.) Starting system l2 volt Lubrication
l)ressrlre Air cleaner two P¿ìPer ele¡ltetlts antl
aspirator Oil filter one lull florv cartridge Oil
cooler elìgitte coolallt heat exchalìger for cr¿rttkcase
oil, l'adiatol lor hy<lraulic ancl translrtissiolì oil Fuel
filter one paPer elerìrellt Exhaust DOC (diesel
oxidation catalyst) and SCR (selecrive catalyst
redrrction) with a vertical lnrtmer Cooling medium
tenrp€rature control thertltostat arìd variable sPeecl
lan
CHASSIS: Type lront u'heel assist Serial No'
ZFLE0\344 Tread width rcN 56.3" (1430 ntnÌ)t'o
84.0' (21)4 nrrri) frottt 61.4" (1560 nrli) to 88 8"
( 2 2 5 6 m n ) Wheelbase 1 06, l" (2 69 4 nnrr) Hydrau lic
control system dilect engirle dl'ive Transmission
selectii,e geal fìxed ratio witll Paltial (B) r'arìge
operatol' controllerl ¡rowelshift Nominal travel
speeds ntpb (km/h) first I .44 (2.3I ) seco¡tl 1.76
( 2. 8 ) ) thir d 2. l 4 ( 3. 4 5 ) îourrh 2.63 ( 4. 2-i) fi fth :l 3 7
(5.42) síxrh4.13 (6.65) seventh 5.03 (8 .1Ú) eighth
5.60 (9.02) ninth 6. lB (9.94) terìtlì 6.88 (l1 07)
eleventh 8.37 (13.47) twellth 10.27 (16.5J)
thirteenth 13.17 (2l.I9)îorrrteenth 16 14(25 98)
fifteenth 19.68 (3L6S) sixteenth 25.27 (40.67)
le\¡erse 1.43 (2.25), 1.74 (2.80), 2'12 Q.4 I )' 2,60
(4. t 8), 5.33 ( 5. ) 6), 4.08 (6. 57 ), 4.e7 (8.00), 5.54
( s. s 2 ), 6.20 ( 9. 9 7 ), 6.80 ( I 0. 9 4 ), 8.28 ( I 3. ) 2 ), t 0. | 6
( 16.34),13.0r (20.94), r5.98(25.7 1), t9.44(J 1.2s).
24.97 (40,19)
l ). ti, ti
Coûsurrpt ror ì
llr,4rP.hr l lp.lrr/gal (ìal/ltr
{kg/kt|.h) (k14/.lll) (l/h)
lvlcar ì,\urì()sl)llcrrc
(ìolì(lit r'l)s
MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
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VARYING POWER AND FUEL CONSUMPTION
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DRAWBAR PERFORMANCE
(Unballasted - Front Drive Engaged)
FUEL CONSUMPTION CHARACTERISTICS
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DRAWBAR PERFORMANCE
(Unballasted - Front Drive Engaged)
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEA-R.S
Clutchu'et clisc hyclraulicallv actuate(l l)\' loot Pe(lal
Brakes wet clisc hydraulically actuated by nvo foot
pe(lals thar can l)e locked togetlìer Steering
hyclrostat.icPowertake.off540r'¡rtl at l969engine
rplìì or 1000 rpnr at 1924 elìgilìe rPrìl Unladen
rractor mass l37B0lb (6250 hg)
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No repails
or a(ljust.n'rerìts.
REMARKS: All test results \1¡ere deterutitled
fì'om obsen,e<l clata olrtairler] in ¿rccotrl¿rncc lr'itlt
olfìcial OF,CD tesl proce(l(rres. l'his tlaool' lell
24. 1 % sholt of ttteetirtg the tttzrttu lactul er's 92 l 4
lbs (4179 Âg) lì ¡roint lilt clai¡tr uith B0 rn¡n
c),lindels,23.27 short ofthe I 1649 lbs ¡1284 kg)
lift clai¡ll with 90 rììlìl cylilìclel's, 2.4% sllort. of the
2 1 . t GPM (80 l./nt.i¡ù rernote hvclrat¡lic flou' clainr
\vith FD (fixerl clisp) ptrnìl) an(l 9.07c sholt of the
29.9 GPM (1 13 l./nùn) llow clairu rvith the C(ILS
lrydlatrlic s)'ster¡r an<l 3.7% short ol t\e 42%
tolqrre rise clailn. 
-l'he pel'forllìance fìgrrres on Ihis
sulììÛìârv wet'e t¿ìkelì û-olìl a test colìdlrcted tttlcler
the O[,CD Corle 2 test ploce(ll¡r'e.
\,\¡e, Che ulìclersig¡ed, cel'tilv' tlìat this is a true
suïr'ìm¿ìry of clat.a fronr OE()D RePort No. 2998,
Neblaska Stttnntat'y l098,.f rrne I2' 2017.
Roger M. I{ov
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TRACTOR SOUND LEVEL WITH CAB
Front Wheel Drive
Engaged Disengaged
dB(A) dB(A)
Ât no lr¡atl ir 7rh(1.7)gc¡l (i8..1 (i9.0
lì1'stantlcr irt I r-rrlr(l I 7) ¡¡cat
8 l.{)
Horizontal distances ofdrarvbar hitch point behind real wlteel axis - 31.7 rrt (806 mn)' 35.'7 in (906 nnt)'
3"1.6 in (956 ntnt)
TIRES AND WEIGHT
Rear tires - No,,sizc, ¡tlt'& ¡lsi(/r/'r)
Front tires - No.,sizc, ¡llv & ¡rsi(lrPrr.)
Height of Drawbar
Static Weight with operator- lìcar
- Iitot tl
-'l'otal
l-ested Without Ballast
'I w<r 4 tì0/fl0lì..12: *' :12 (U0)
'lìvo 3tì()/tìitR30: *+il2 (¿ì0)
21.7 itt(550 ttrtu)
80{)0 lb (ìó 7n l.g)
585ílb (2655 kg)
l3lt4s lb (6]25 hg)
HYDRAULIC PERFORMANCE
OA'l'tr(i()lì\': III
Qrrick Attaclr: Nottc
()lì(ìf) Sräli|rcsr
Maxirr¡rlrr fìrrcc cxcrtcrl tlr¡ottgltttltolc rallgc:
i) Srrstrirrcrl ¡rlcssttrc of tltc o¡rctt rclicIlalvc;
ii) l'rrrrr¡r riclivcly ratc at rttirti¡ttttttt l)rcs\trrc;
iii) lìrrrr¡r <lclilcr''t' ratc at rttaxitlrttttt
lryrlrar¡lic powcr:
[)clivcr'\, ¡rlcssrrc:
l)rlrr,ct:
ii) Iìrrrr¡r tlclivcty ratc at utittitlttttrt l)rcssltrc:
iii) lìrrrr¡r rlclivcn, tatc a( ru¿rxirtttttn
Irvtlratrlic ¡rowcr:
[)clivcn' ¡rrcssttt c:
l)r>wcl:
tilX)O lbs (l/./ irÀr) I-ilì cylintlcrs2xfìO trrrrt
81)41'r lbs (39.8iN) Lilt crlin<lcrs 2xf )0 Irrrrr
i\100 y>si (21 4 lnr)
ll)-Fixctlrlisr>rrrr¡¡tt¡ (ì(ll.SIIv<lsrstcttl
hvo outlcl scls c()ttìl)itìc(l
2O.t\ (il>M (7 8.0 l/u itt.) 27.2 C'PM ( I 0 ).2 lhn in )
It\.2 Gl'M (6 L2 l/nit ) 24.2 (il>M (9 I. 5 l/nù )
2t\851tsi (l85lnr') 2(i8lt ltsi (l85lnr)
25.4lil' (l8.9AW) 37.\)lU' (28.2k14/)
sinslc r¡r¡t lct sct
20.2 GI>M(76.5linin) 27.0 (ìPM (l02.2l/ttitt)
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2tì81-r ¡rsi (/,9) lar)
24.3111> (l8.lkt4/)
2 4.t'l C,P M (9 0. 7 l.hn it )
2l\85 ¡>si ( 185 lur)
37.(i I IP (28.0 kI4/)
HITCH DIMENSIONS AS TESTED_NO LOAD
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